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Anuario de Estudios Filológicos. Cáceres. Universidad de 
Extremadura. Facultad de Filosofía y Letras. 
Analecta Malacitana. Universidad de Málaga. Facultad de 
Filosofía y Letras. Sección de Filología. 
ArqueoHispania. Revista de Arqueología de la Híspanla 
antigua. Área de Cultura de la Diputación de Valencia. 
lwww.arqueohispania.com/joumal/index.htm] 
Aula Orientans. Revista de Estudios del Próximo Oriente 
Antiguo. Sabadell (Barcelona). Editorial Ausa. 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indo-
europeos. Universidad Complutense de Madrid. Facultad 
de Filología. 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos. Univer-
sidad Complutense de Madrid. Facultad de Filología. 
Estudios Bíblicos. Madrid. C.S.LC. Patronato Menéndez 
Pelayo. Instituto Francisco Suárez. 
Estudios Clásicos. Madrid, Sociedad Española de Estudios 
Clásicos. 
Estudios Humanísticos. Filología. Universidad de León. 
Facultad de Filosofía y Letras. 
Emérita. Revista de Lingüística y Filología Clásica. Ma-
drid, C.S.LC. Instituto de Filología. 
Epos. Revista de Filología. Madrid. Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. Facultad de Filología. 
Excerpta Philologica. Revista de Filología Griega y Latina. 
Universidad de Cádiz. 
Faventia. Universitat Autónoma de Barcelona. Facultat de 
Lletres. Dpto. de Filología Clásica. 
Filología Neotestamentaria. Universidad de Córdoba. Fa-
cultad de Filosofía y Letras. 
Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Antigüedad 
Clásica. Universidad de Granada. 
Fortunatae. Revista canaria de filología, cultura y humani-
dades clásicas. Universidad de la Laguna. Dpto. de Filolo-
gía Clásica y Árabe. 
Gerión. Universidad Complutense de Madrid. Dpto. de 
Historia Antigua. 
Hahis. Universidad de Sevilla. 
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HAnt. Hispania Antigua. Revista de Historia Antigua. Universi-
dad de Valladolid. Departamento de Historia Antigua. 
Helmantica Helmandca. Revista de Filología Clásica y Hebrea. Uni-
versidad Pontificia de Salamanca. 
Iberia Iberia. Revista de la Antigüedad. Universidad de La Rioja. 
Ilu 'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. Universidad 
Complutense de Madrid. Instituto Universitario de Cien-
cias de las Religiones. 
Itaca ¡taca. Quaderns Catalans de Cultura Clásica. Barcelona. 
Instituto de Estudios Catalanes. 
MHA Memorias de Historia Antigua. Universidad de Oviedo. 
Instituto de Historia Antigua. 
Minerva Minerva. Revista de Filología Clásica. Universidad de Va-
lladolid. Dpto. de Filología Clásica. 
Minos Minos. Revista de Filología Egea. Universidad de Sala-
manca y Universidad del País Vasco. 
Myrtia Myrtia. Universidad de Murcia. 
Perficit Perficit. Publicación de Estudios Clásicos. Textos y Estu-
dios. Salamanca. 
Polis Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad 
Clásica. Universidad de Alcalá de Henares. 
R.S.E.L. Revista Española de Lingüística. Órgano de la Sociedad 
Española de Lingüística. Madrid, Editorial Gredos. 
SPhV Studia Philologica Valentina. Universidad de Valencia. 
Tempus Tempus. Revista de actualización científica. Madrid. Edi-
ciones Clásicas. 
Veleia Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueolo-
gía y Filología Clásica. Vitoria. Universidad del País Vas-
co. Instituto de Ciencias de la Antigüedad. 
Zephyrus Zephyrus. Revista de Prehistoria e Historia Antigua. Uni-
versidad de Salamanca. 
1. ACTAS DE CONGRESOS. HOMENAJES. VOLIJMENES COLECTIVOS 
Actas del II Congreso Internacional de Paremiología = Paremia. Boletín de 
investigaciones paremiológicas. Vol. 8 (1999). Madrid, Asociación 
Cultural Independiente, 1999. (= Paremia 8, 1999). 
ADIEGO, I.J. (ED.): Actes del XIII Simposi de la Secció Catalana de la 
S.E.E.C. (Tortosa, 15-18 d'abril de 1998). Tortosa, Ayuntamiento de 
Tortosa, 1999 (= Actas del XIII Simposi). 
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ALDAMA ROY, A. A. ET ALH (EDS.): La filología latina hoy. Actualización y pers-
pectivas. Madrid, Scx:iedad de Estudios latinos, 1999 (= La filología latina). 
ALONSO ÁVILA, A. ET ALII (ED.): Homenaje al Profesor Montenegro: estudios 
de Historia Antigua. Valladolid, Universidad, 1999 (= Homenaje al Pro-
fesor Montenegro). 
ÁLVAREZ MORAN, M . C . - IGLESIAS MONTIEL, R . M . (EDS.): Contemporaneidad 
de los Clásicos en el umbral del Tercer Milenio. Actas del Congreso In-
ternacional Contemporaneidad de los Clásicos. La tradición greco-latina 
ante el siglo XXI (La Habana, 1-5 de Diciembre de 1998). Murcia, Uni-
versidad, 1999 (= Contemporaneidad de los Clásicos). 
ARENAS DOLZ, F.; BÉRCHEZ CASTAÑO, E.; CAMACHO RUBIO, D . (EDS.): Filoso-
fía y formas literarias en la Antigüedad. Actas del I Congreso Nacional 
de Estudiantes de Humanidades Symposion (Valencia, 22-24 de Abril de 
1999). Valencia, Universidad, 1999 (= Filosofía y formas literarias). 
BLÁZQUEZ, J . M . - RAMOS JURADO, E.A.: Religión y magia en la antigüedad 
(Valencia, 16-18 de Abril de 1997). Valencia, Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, 1999 (= Religión y ma-
gia en la antigüedad). 
CASADESÚS BORDOY, F . (ED.): La Mitología. II Curs de Pensament i Cultura 
Clássica (Octubre 1997-Maig 1998). Palma de Mallorca, Universidad, 
1999 (= // Curs de Pensament). 
CRUZ ANDREOTTI, G. (ED.): Estrabón e Iberia: nuevas perspectivas de estudio. 
Málaga, Universidad, 1999 (= Estrabón e Iberia). 
DPTO. FILOLOGÍA CLÁSICA Y ROMÁNICA DE LA UNIVERSIDA DE OVIEDO (EDS.): 
Corona spicea in memoriam Cristóbal Rodríguez Alonso. Oviedo, Uni-
versidad, 1999 (= Corona spicea). 
FERNÁNDEZ DE MIER, E., PINERO, F . (eds.): Amores míticos. Madrid, Ediciones 
Clásicas, 1999 (= Amores míticos). 
GONZÁLEZ, J. (ED.): El mundo mediterráneo (siglos III-VII d.C.) Actas del III 
Congreso Andaluz de Estudios Clásicos (Sevilla 1994). Madrid, Ediciones 
Clásicas, 1999 (= El mundo mediterráneo). 
LÓPEZ FÉREZ, J .A. (ED.): Desde los poemas homéricos hasta la prosa griega 
del siglo IV. Veintiséis estudios filológicos. Madrid, Ediciones Clásicas, 
1999 (= Desde los poemas homéricos). 
LÓPEZ FÉREZ, J .A. (ED.): La lengua científica griega: orígenes, desarrollo e in-
fiuencia en las lenguas modernas europeas. 2 vols. Madrid, Ediciones 
Clásicas, 1999 (= La lengua científica griega I y II). 
MONTES CALA, J.G.; SÁNCHEZ ORTIZ DE LANDALUCE, M. ; GALLÉ CEJUDO, R.J . 
(EDS.): Plutarco, Dioniso y el vino. Actas del VI Congreso Español sobre 
Plutarco (Cádiz, 14-16 de Mayo de 1998). Madrid, Ediciones Clásicas, 
1999 (= Plutarco, Dioniso y el vino). 
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PÉREZ GONZÁLEZ, M.; MARCOS PÉREZ, J.M.; E. PÉREZ RODRÍGUEZ, E . (EDS.): 
Pervivencia de la Tradición Clásica. Homenaje al profesor Millón Bravo. 
Presentación de E. Suárez de la Torre. Valladolid, Universidad, 1999 (= 
Pervivencia de la Tradición Clásica). 
PÉREZ JIMÉNEZ, A. - CRUZ ANDREOTTI, G. (EDS.): Unidad y pluralidad del cuer-
po humano. La anatomía en las culturas mediterráneas. Madrid, Edicio-
nes Clásicas, 1999 (= Unidad y pluralidad del cuerpo humano). 
PÉREZ JIMÉNEZ, A. - CRUZ ANDREOTTI, G. (EDS.): Aladas palabras. Correos y 
comunicaciones en el Mediterráneo. Madrid, Ediciones Clásicas, 1999 (= 
Aladas palabras). 
PÉREZ JIMÉNEZ, A.; GARCÍA LÓPEZ, J.; AGUILAR, R . M . (EDS.): Plutarco. Platón 
y Aristóteles. Actas del V Congreso Internacional de la International Plu-
tarch Sociesty (Madrid-Cuenca, 4-7 de Mayo de 1999). Madrid, Edicio-
nes Clásicas, 1999 (= Plutarco, Platón y Aristóteles). 
RUS RUFINO, S. (ED.): Aristóteles. El pensamiento político y jurídico. Actas del 
Congreso sobre La Influencia de Aristóteles en el Pensamiento Político y 
Jurídico Europeo (León, 28-30 de Octubre de 1997). León, Universidad, 
1999 (= Aristóteles. El pensamiento político y jurídico). 
THI (PIAim TAAE AQPA. MISCELÁNEA LÉXICA EN MEMORIA DE CONCHITA SE-
RRANO. Anejos de Emérita XLL Madrid, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, 2000 (= Miscelánea léxica en memoria de Conchita Se-
rrano). 1 U-
VILLAR, F., BELTRAN, F . (eds.): Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispama 
Prerromana. Actas del VII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohis-
pánicas (Zaragoza, 12-15 de Marzo de 1997). Salamanca, Universidad -
Institución Femando el Católico de la Excma. Diputación de Zaragoza, 
1999 (= Pueblos, lenguas y escrituras). ^ . „ . 
ZAHAREAS, A.N. - ANDREADIS, Y. (EDS.): Grecia en España. España en Grecia. 
Hacia una historia de la cultura mediterránea Primer Congreso InUrna-
cional (Atenas, Grecia, 14-17 de Diciembre de 1996). Madnd, Ediciones 
Clásicas, 1999 (= Grecia en España). 
2. AUTORES ANTIGUOS. EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS 
Achules Tatius 
LONGO: Dafnis y Cloe; AQUILES TACIO: Leucipa y Clitofonte. Edición de M.L. 
Prieto. Madrid, Akal, 1999. 
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Acta Apostolorum Apocrypha 
ARTES HERNÁNDEZ, J.A.: Estudios sobre la lengua de los Hechos apócrifos de 
Pedro y Pablo. Murcia, Universidad, 1999. 
Aelianus 
ELIANO: Cartas rústicas; TEOFILACTO SIMOCATES: Epístolas; Cartas de Quión 
de Heraclea; Cartas de Temístocles. Introducciones, traducción y notas 
de M. L. del Barrio Vega. Madrid, Credos, 1999. 
Aeschylus 
ADÁN, Ó.: «Prometeo, pensador de la "necesidad" en Esquilo», EClás.WS, 
1999, 7-28. 
BAÑULS OLLER, J.V.: «La imposible disuasión del héroe trágico». Contempo-
raneidad de los Clásicos 543-551. 
ESQUILO: Las Euménides. Introducción, traducción y notas de F. Rodríguez 
Adrados. Madrid, Ediciones Clásicas, 1999. 
ESQUILO: Tragedias II. Los Siete contra Tebas. Las Suplicantes. Texto revisa-
do y traducido por M. Vflchez. Madrid, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 1999. 
GALLEGO, J.: «El pensamiento trágico de la política democrática. El aconteci-
miento de una nueva justicia en la Orestía de Esquilo», Gerión 17, 1999, 
179-212. 
GASTALDI, V.: «El juicio de Orestes: prodikasía y zétesis», Faventia 21/1, 
1999, 29-35. 
GUILLEN SELFA, L.: «El discurso dramático en Esquilo», Corona spicea 219-232. 
LUCAS DE DIOS, J.M.: «Léxico y reconstrucción dramática: el mito de Edipo en 
Esquilo», Miscelánea léxica en memoria de Conchita Serrano 645-658. 
PALOMAR, N.: «Configuraciones de veX-áco en las tragedias de Esquilo», Actas 
del XIII Simposi 247-250. 
TABOADA, H.G.H.: «El trono de Jerjes», Habis 30, 1999, 49-56. 
Aesopus et Aesopíca 
ITURRIAGA, J.: «Las sentencias aforísticas de Esopo», Paremia 8, 1999, 295-
300. 
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MiRALLES MALDONAEK), J . C : «Algunos aspectos de la tradición de la fábula 
esópica en el Humanismo», La filología latina hoy 1095-1106. 
RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: «Nuevos testimonios papiráceos de fábulas esópi-
cas», £wento 67, 1999, 1-11. 
VAN DIJK, G.J.: «Esopo, Plutarco, Platón y Aristóteles. La función de la fábu-
la y el arte de la alusión». Plutarco, Platón y Aristóteles 141-156. 
Anacharsís 
GÓMEZ, P.: «Cartes des d'Escítia», Actas del XIII Simposi 191-195. 
MESTRE, F.: «Civilització i ficció». Actas del XIII Simposi 235-238. 
Anaxagoras 
GARCÍA QUÍNTELA, M.V.: «Antropología y colonización en Anaxagoras», ha-
ca 14/15, 1998/99, 69-82. 
Anonymus 
SANZ MORALES, M.: «Las fuentes del opúsculo mitográfico De Incredibilibus 
y un posible testimonio desconocido en Helánico de Lesbos», Myrtia 13, 
1998, 137-150. 
Anthologia Graeca 
MONTES CALA, J.G.: «Sobre la naturaleza de la poesía en el simposio: AP V 
134(Posidipo)»,£:;cc./'/«7.9, 1999, 101-110. 
POEMAS DE AMOR Y MUERTE EN M Am-OLOGÍA PALATINA. LIBRO V r SELECCIÓN DEL 
UBRO VII. Edición de C. Rodríguez Alonso y M. González González. Ma-
drid, Akal, 1999. 
PORDOMINGO, F.: «Aportaciones léxicas en antologías de epigramas griegos 
en papiro». Miscelánea léxica en memoria de Conchita Serrano 157-
170. , . ^ , , 
UREÑA BRACERO, J.: «Diego Hurtado de Mendoza y las selecciones de la An-
tología Planudea», FI 10, 1999, 303-330. 
WHITE, H.: «Notes on Hellenistic Texts», Myrtia 13, 1998, 89-101. 
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TASSIN, H.M.: «Aportaciones sobre la personificación en un epigrama alejan-
drino {AP.6.305)», Actas del XIII Simposi 323-325. 
TASSIN, H.M.: «La tradición y la originalidad en el tema de un poema alejan-
drino (AP.7.450)», Contemporaneidad de los Clásicos 605-611. 
Apollodorus mythographus 
GiANGRANDE, G.: «CuatTO notas filológicas», Myrtia 14, 1999, 19-38. 
Apollonius Rhodíus 
RUBIO FERNAZ, S.J.: «El papel de la geografi'a en la estructura de Las Argo-
náuticas de Apolonio de Rodas», Miscelánea léxica en memoria de Con-
chita Serrano 695-702. 
Appianus 
BALLESTEROS PASTOR, L.: «DOS apuntes sobre Manió Aquilio (eos. 101 a.C.)», 
Habis 30, 1999, 135-141. 
Archilochus 
CUNHA CORREA, P. DA: «O escudo: fontes e transmissáo do Fr.5 W. de Arquí-
loco», Contemporaneidad de los Clásicos 553-562. 
DURAN, M. : «El escudo, la serpiente y la mujer en Arqufloco 12 Adrados = 5 
West», Emérita 67, 1999, 87-103. 
DURAN, M.: «Una exhortado d'Archfloc a l'activitat (fragment 116 West)», 
Actas del XIII Simposi 143-146. 
TORRES I RIBÉ, R.: «Els Uancers d'Arqufloc: el combat a la plana (fr.3 West)», 
Actas del XIII Simposi 303-306. 
Archimedes 
ToRiJA HERRERA, R.: Arquímedes: alrededor del círculo. Madrid, Nivola Li-
bros, 1999. 
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Aristaenetus epistolographus 
ARISTÉNETO: Cartas eróticas. Introducción, traducción y notas de R. Gallé Ce-
judo. Madrid, Ediciones Clásicas, 1999. 
GALLÉ CEJUDO, R.J.: «Canteras primas correxit. Las correcciones de Cantero 
de Utrecht del Vind.Phil.Gr3lO», Exc.Phil.9, 1999, 67-78. 
Aristeas epicus 
ALEMANY I VILAMAJÓ, A.: «Els Cants arimaspeas d'Arísteas de Proconnés i la 
caiguda deis Zhou occidentals», Faventia 21/2, 1999, 45-55. 
Arístophanes 
ARISTÓFANES: Las Tesmoforias. Introducción, traducción y notas de L.M. Ma-
cía Aparicio. Madrid, Ediciones Clásicas, 1999. 
ARISTÓFANES: LMS Nabes. Introducción, traducción y notas de L.M. Macía 
Aparicio. Madrid, Ediciones Clásicas, 1999. 
CALDERÓN DORDA, E.: «La embriaguez en Aristófanes: análisis léxico», Myr-
tia 14, 1999,5-18. 
GARCÍA NOVO, E.: «El croar de las ranas: Aristófanes, Ranas 209-267», Desde 
los poemas homéricos 201-220. 
GARCÍA NOVO, E.: «To(t)XaTToeT TO(t)Xa-rtoOT», CFCG 9, 1999, 139-144. 
KucH, H.: «Die Entscheidung in den Fróschen des Aristophanes (1411-
1481)», Desde los poemas homéricos 183-200. 
LÓPEZ EIRE, A.: «El episodio de Cinesias y Mirrina (Aristófanes, Lisístrata 
829-953)», Desde los poemas homéricos 149-181. 
MIRA COLL, M.: «Sócrates en Aristófanes», Filosofía y formas literarias 63-72. 
RODRÍGUEZ ALFAGEME, I.: «El prólogo del Plato», Desde los poemas homéri-
cos 221-23S. , „ , ^ 
RODRÍGUEZ ALFAGEME, I.: «A propósito de XvKÓKobez/>^svKÓnobtg 
{AT.Lys.665)», CFCG 9, 1999, 129-138. 
SouTO DELIBES, F.: «Aristófanes, ¿enemigo de Sócrates?», CFCG 9, 1999, 
145-153. _, , ^^._ 
THIERCY, P.: «Le vocabulaire des chants et danses religieux dans le théatre 
d'Aristophane», La lengaa científica griega II, 47-60. 
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Aristóteles et Corpus Aristotelícum 
AGRÁ ROMERO, M . X . ET ALU (EDS.): En torno a la justicia: las aportaciones de 
Aristóteles, el pensamiento español del siglo XVI, J.S. Mili, la fenomeno-
logía y Rawls. La Coruña, Eris, 1999. 
AGUILAR, R.M.: «Aristóteles, Ath.Resp.\\-\2, 1-2, Solón, Fr.5 Diehl», Desde 
los poemas homéricos 261-274. 
ARISTÓTELES: Categorías. De interpretatione; PORFIRIO: Isagoge. Introducción, 
traducción y notas de A. García Suárez, L.M. Valdés Villanueva y J. Ve-
larde Lombraña. Madrid, Tecnos, 1999. 
ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco. Edición bilingüe y traducción de M. Araujo y 
J. Marías. Introducción y notas de J. Marías. Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 1999. 
ARISTÓTELES: Retórica. Edición crítica, traducción, prólogo y notas de A. To-
var. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999. 
ARAOS SAN MARTÍN, J.: La filosofía aristotélica del lenguaje. Pamplona, Edi-
ciones de la Universidad de Navarra, 1999. 
AUBENQUE, P.: La prudencia en Aristóteles. Con un apeéndice sobre la pru-
dencia en Kant. Barcelona, Crítica, 1999. 
CHIARANDONA, R.: «Gli eleati e i loro critici in Aristotele», FI 10, 1999, 
41-56. 
GoRDLEY, J.: «Tort law in the Aristotelian tradition», Aristóteles. El pensa-
miento político y jurídico 71-97. 
HERNÁNDEZ PEDRERO, V.: La Ética a Nicómaco de Aristóteles. Madrid, Alian-
za, 1999. 
LÓPEZ CAÑETE-QUILES, D.: «Aristóteles y la teoría del análisis literario en el 
Brócense {De auctoribus interpretandis sive de excercitatione praecep-
ta)», Habis 30, 1999, 377-389. 
LÓPEZ EiRE, A.: «Entre la dialéctica y la política», Habis 30, 1999, 87-110. 
MONTOYA SÁENZ, J.: «Aristóteles y lo justo de la distribución social», Aristó-
teles. El pensamiento político y jurídico 33-43. 
PIGEAUD, J.: «Nature et culture dans VÉthique á Nicomaque d'Aristote», Hel-
mantica 50, 1999, 643-676. 
POLO, L.: «La amistad en Aristóteles», Aristóteles. El pensamiento político y 
jurídico 11-16. 
PSEUDO-ARISTÓTELES: Fisiognomía; ANÓNIMO: Fisiólogo. Introducciones, tra-
ducciones y notas de T. Martínez Manzano y C. Calvo Delcán. Madrid, 
Credos, 1999. 
REALE, G.: Guía de lectura de la Metafísica de Aristóteles. Barcelona, Herder, 
1999. 
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RUBIO LAPAZ, J.: «La Poética de Aristóteles y su vigencia en el arte contem-
poráneo». Contemporaneidad de los Clásicos 441-446. 
Rus RUFINO, S.: «El ideal de vida buena o bien vivir en sociedad según Aris-
tóteles», Aristóteles. El pensamiento político y jurídico 45-70. 
SAMARANCH KIRNER, F.: El saber del deseo. Releer a Aristóteles. Madrid, Trot-
ta, 1999. 
SEIJAS VILLADANGOS, M.E.: «Formas de estado y formas de gobierno. Estudio 
sobre la influencia aristotélica en su evolución conceptual», Aristóteles. El 
pensamiento político y jurídico 99-125. 
SERRANO-NIZA, D.: «Notas sobre la presencia de la Historia de los animales de 
Aristóteles en el Kitab al-Hayawan de Yahiz. Un ejemplo de enciclopedia 
árabe islámica», Fortunatae 10, 1998, 295-308. 
SPRUTE, J.: «Aristotle and the natural character of the polis», Aristóteles. El 
pensamiento político y jurídico 17-31. 
STRATHERN, P.; Aristóteles en 90 minutos. Madrid, Siglo XXI, 1999. 
TOMÁS DE AQUINO: Comentario al libro de Aristóteles sobre La Interpretación. 
Introducción y traducción de M. Skarica. Estudio preliminar, revisión y 
notas de J. Cruz Cruz. Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, 
1999. , . 
VELARDE LOMBRAÑA, J.: «La noción de lo cbg in\ xb KOXV en la epistemología 
aristotélica», Corona spícea 313-328. . - , . . , 
V. también Plutarchus para trabajos del volumen Plutarco, Platón y Aristóteles. 
Arrianus 
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TEODORSSON, S.-T.: «Dionysus moderated and calmed: Plutarch on the convi-
vial wine». Plutarco, Dioniso y el vino 57-69. 
TrrcHENER, F.B.: «Everything to do with Dionysus: banquets in Plutarch's Li-
ves». Plutarco, Dioniso y el vino 491-499. 
TiTCHENER, F.B.: «Plutarch, Aristotle and the Characters of Theophrastus», 
Plutarco, Platón y Aristóteles 675-682. 
TRAPP, M.B.: «Sócrates, the Phaedo and the Lives of Phocion and Cato the 
Younger», Plutarco, Platón y Aristóteles 487-500. 
VAL VERDE SÁNCHEZ, M.: «Los símiles en el Erótico de Plutarco», Plutarco, 
Dioniso y el vino 501-516. 
VAN DER STOCKT, L.: «Plutarch on mania and its therapy», Plutarco, Dioniso y 
el vino 517-526. 
VAN DER STOCKT, L.: «Three Aristotle's Equal but one Plato. On a Cluster of 
Quotations in Plutarch», Plutarco, Platón y Aristóteles 127-140. 
VAN DIJK, G.J.: «Esopo, Plutarco, Platón y Aristóteles. La función de la fábu-
la y el arte de la alusión». Plutarco, Platón y Aristóteles 141-156. 
VAN MEIRVENNE, B.: «Puzzling over Plutarch. Traces of Plutarchean Plato-
study conceming LG.729A-C in Adulat.32 (Mor.7IB), Coniug.Praec.46-
47 (Mor. 144F) and Aet.Rom.33 {Mor.272C)», Plutarco, Dioniso y el vino 
527-540. 
VELA TEJADA, J.: «Plutarco (5o/.8) y Aristóteles (A.F.M.l): retórica y propa-
ganda en la Antigüedad», Plutarco, Platón y Aristóteles 683-696. 
VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, A.E.: «Límites del influjo platónico en el Yl'^fn. 
naíboiv étYOjyTig», Plutarco, Platón y Aristóteles 501-514. 
ZADOROJNYI, A.J.: «Sappho and Plato in Plutarch, Demetrius 38», Plutarco, 
Platón y Aristóteles 515-532. 
Poeta anonymus 
ZAMORA SALAMANCA, H.: «Aspectos religiosos del mundo griego en los ss. II 
y III d.C: el Carmen de herbis». Homenaje al Profesor Montenegro 152-
161. 
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Pollux 
CHUECA RAMÓN, A.: «¿Es viable utilizar el texto de un lexicógrafo para resti-
tuir los términos de un epígrafe? Ejemplo: Pólux y las estelas áticas». Pcr-
ficit 23, 1999, 141-147. 
Polycarpus Smyrnaeus 
IGNACIO, OBISPO DE ANTIOQUÍA; POLICARPO, OBISPO DE ESMIRNA: Cartas. Tra-
ducción de J.J. Ayán Calvo. Madrid, Ciudad Nueva, 1999. 
Porphyrius Tyrius 
ARISTÓTELES: Categorías. De interpretatíone; PORFIRIO: Isagoge. Introducción, 
traducción y notas de A. García Suárez, L.M. Valdés Villanueva y J. Ve-
larde Lombraña. Madrid, Tecnos, 1999. 
Posidippus epigrammaticus 
V. Anthologia Graeca 
Posídonius Apamensis w^ ^ ih^ 
TROTTA, F.: «Estrabón, el libro III y la tradición geográfica», Estrabon e Ibe-
ria S\-99. 
Pratinas 
RINCÓN SÁNCHEZ, F . M . DEL: «Análisis de las - " f " ^ j f ^ / . ^ e ^ . ^ f ; 
teYTlA del hiporquema de Pratinas (cf. TrGF, 1 4 F 3 14 Snell)», M.-
celánea léxica en memoria de Conchita Serrano 507-511. 
'^^ "*^*"^  ^ ' •, A. Ptntñn Edición de J.M. Álvarez Hoz, A. 
PROCLO: Lecturas del «Crátúo» de Platón, i^aicion u 
Gabilondo Pujol y J.M. García Ruiz. Madnd, Akal, 1999. 
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Ptolemaeus 
CANTO, A.M.: «Una nueva imagen de Ptolomeo: hipótesis de ubicación de ciu-
dades vasconas», en Pueblos, lenguas y escrituras 339-358. 
PTOLOMEO, C : Armónicas. Traducción y notas de D. Santos Santos. Málaga, 
Ediciones Miguel Gómez, 1999. 
Quintus Smyrnaeus 
GALÁN VIOQUE, G.: «Kó.'kjaq E Í elócbg ávíx &u(j,5v ... jrtfíaiat; OLCOVCIÍV f|6' 
áotépag ¿Calcante astrólogo?», Exemplaria 3, 1999, 165-169. 
Sappho 
ZADOROJNYI, A.J.: «Sappho and Plato in Plutarch, Demetrius 38», Plutarco, 
Platón y Aristóteles 515-532. 
Scylax 
GARZÓN DÍAZ, J.: «La geografía antigua y Escílax de Carianda», MHA 19/20, 
1998/1999, 9-23. 
Simonides 
GALÍ, N. : Poesía silenciosa, pintura que habla. De Simonides a Platón: la in-
vención del territorio artístico. Barcelona, El Acantilado, 1999. 
Solo 
AGUILAR, R.M.: «Aristóteles, Ath.Resp.\\-\2, 1-2, Solón, Fr.5 Diehl», Desde 
los poemas homéricos 261 -274. 
FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.: «El yambo 36 W. de Solón: la poesía al poder». 
Desde los poemas homéricos 19-44. 
Sophocles 
ANDREADIS, Y.: «EjtiKÍvóuva Oveipa- 2o(|)OKXr|5, X\kaxti>\, KaXvrepdv», 
Grecia en España 233-250. 
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BAÑULS OLLER, J.V.: «La imposible disuasión del héroe trágico». Contempo-
raneidad de los Clásicos 543-551. 
CABRERO, M . C : «El derecho de sucesión en la Electra de Sófocles», Ementa 
67, 1999, 341-354. 
JouANNA, J.: «Lyrisme et drame: le choeur dans l'Antigone de Sophocle», 
CFCG 9, 1999, 79-108. 
PALOMAR, N. : «El héroe trágico de Sófocles: imágenes del dolor humano», Ha-
bis 30, 1999, 57-76. . 
PAMIAS MASSANA, J.: «La Andrómeda de Sófocles: ¿un nuevo testimomo? 
(Eratosth.Caí.XVII)», Emérita 67, 1999, 285-288. 
ScABUZZO, S.: «Tragedia y códigos legales: Una nueva lectura de Antígona de 
Sófocles», CFCG 9, 1999, 109-127. 
SÓFOCLES: Tragedias y fragmentos. Traducción nueva, introducciones y notas 
de M. Benavente Barreda. Madrid, Ediciones Clásicas, 1999. 
SÓFOCLES: Edipo rey. Antígona. Estudio y notas por A. Muñoz-Alonso. Ma-
drid, Santillana, 1999. 
SÓFOCLES: Edipo rey. Antígona. Traducción de J. de la Cruz Herrera. Barcelo-
na, Océano Grupo Editorial, 1999. 
VARA, J.: «DOS cuestiones sofocleas: la motivación para la entrada del coro en 
Áyax 134 y ss., y la interpretación de Edipo Rey 1075-1076», Desde los 
poemas homéricos 125-134. 
Strabo 
ALONSO NÚÑEZ, J.M.: «La Turdetania de Estrabón», Estrabón e Iberia 101-
ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M.: «Notas sobre el papel de Estrabón en la histo-
riografía española, del Renacimiento a la Ilustración», Estrabón e Iberia 
CiPRÉs,'p.:«El impacto de los celtas en la Península Ibérica según Estrabón», 
Estrabón e Iberia \2\-^5\. , j . - • ,.„„ ™ 
CRUZ ANDREOTTI, G:: «Introducción. Estrabón y la Península Ibenca. una re-
visión obligada», Estrabón e Iberia 7-15. 
GALLEGO FRAN'O, H.: «La imagen de la "mujer bj^ara •/P^°P°^"° "' ^ " 
trabón. Tácito y Germania», Faventia 21/1, 1999, 55-OJ. 
GÓMEZ ESPELOSÍN, F.J.: «Estrabón y la tradición mítica sobre el extremo Occi-
dente», Estrabón e Iberia 63-79. í7ctrnh/ir, ^ 
PRONTERA, F.: «Notas sobre Iberia en la geografía de Estrabón», Estrabón e 
Iberia 17-29. 
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SAYAS BENGOECHEA, J.J.: «Unidad en la Diversidad: la visión de Estrabón de 
algunos pueblos peninsulares», Estrabón e Iberia 153-208. 
TROTTA, F.: «Estrabón, el libro III y la tradición geográfica», Estrabón e Ibe-
ria 81-99. 
ViANA, J.: «Estrabón (1978-1999)», EClás.l 16, 1999, 79-111. 
Suda uel Suidas lexicón 
PÓRTULAS, J.: «Seis noticias de la Suda», Miscelánea léxica en memoria de 
Conchita Serrano 689-693. 
Synesius Cyrenensis 
GARCÍA ROMERO, F.A.: «El episcopado en los siglos IV y V. El ejemplo de Si-
nesio». El mundo mediterráneo 351-356. 
Theagenes Rheginus 
RAMOS JURADO, E.A.: «Un ejemplo de exégesis alegórica, la Teomaquia ho-
mérica de Teágenes de Regio», Desde los poemas homéricos 45-59. 
Themistocles epistolographus 
ELIANO: Cartas rústicas; TEOFILACTO SIMOCATES: Epístolas; Cartas de Quión 
de Heraclea; Cartas de Temístocles. Introducciones, traducción y notas 
de M. L. del Barrio Vega. Madrid, Gredos, 1999. 
Theocritus 
CASTRO DE CASTRO, D.: «La versión latina de los Idilios de Teócrito por Eoba-
nus Hessus (1530) y su presencia en la de Mariner (1625)», Myrtia 14, 
1999, 171-186. 
MALDONADO SAMPER, A. : «LOS Dioscuros en el Idilio XXII de Teócrito», 
Exc.Phil.9, 1999, 79-88. 
MELERO, A.: «Teócrito y la tradición. Notas para la lectura de los Idilios VI y 
XI», Desde los poemas homéricos 291-Z11. 
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MONTES CALA, J.G.: «El Epitalamio de Helena y la tipología del idilio teocri-
teo». Desde los poemas homéricos 313-328. 
— «KaXbg Aidvuao5 [Theoc.] 20.33]», Habis 30, 1999, 115-122. 
WHITE, H.: «TWO notes on Hellenistic poetry», Habis 30, 1999. 111-114. 
WHITE, H.: «Notes on Hellenistic Texts», Myrtia 13, 1998, 89-101. 
WHITE, H.: «Notes on Theocritus», Myrtia 14, 1999, 39-56. 
Theophrastus 
TrrcHENER, F.B.: «Plutarch, Aristotle and the Characters of Theophrastus», 
Plutarco, Platón y Aristóteles 675-682. 
Theophylactus Simocattes 
ELIANO: Cartas rústicas; TEOFILACTO SIMOCATES: Epístolas; Cartas de Quión 
de Heraclea; Cartas de Temístocles. Introducciones, traducción y notas 
de M. L. del Barrio Vega. Madrid, Credos, 1999. 
Thucydides 
AYENSA PRAT, E.: «Tucídies i l'experiéncia de la guerra en l'obra de lannis Rit-
sos». Actas delXlllSimposi \n-n6. 
RODRÍGUEZ, J . C : «La Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucid.des: la 
sinrazón de la polis», Epos 14, 1998, 13-34. 
Xenocrates philosophus 
DiLLON, J.: «Plutarch's Debt to Xenocrates», Plutarco, Platón y Aristóteles 
305-312. 
Xenophanes 
SouTO DELIBES, F.: «Hermogenes Socraticus», Faventia 21/2 1^99 ^ 7 - ^ ^ 
TORRES GUERRA. J.B.: «El Homero de Jenófanes». Ementa 67, 1999, 75-86. 
Xenopho 
GONZÁLEZ CASTIGO, J.F.: «Diez años (1988-1997) de bibliografía sobre Jeno-
fonte», Tempus 22, 1999. 5-20. 
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JENOFONTE: Anábasis. Edición de C. Varias. Madrid, Cátedra, 1999. 
JENOFONTE: Sócrates. Vida y Doctrinas. Traducción de J. Deleito y Piñuela. 
Madrid, Aldebarán, 1999. 
JENOFONTE: Socráticas. Economía. Ciropedia. Estudio preliminar de D. García 
Bacca. Barcelona, Océano, 1999. 
Zeno eleaticus 
UNANUA, M.A.: El enigma de Zenón de Elea. Presentación de F.J. Fernández. 
Irún, Iralka, 1999. 
Zenobius paroemiographus 
PROVERBIOS GRIEGOS; MENANDRO: Sentencias. Introducciones, traducción y no-
tas de R . M . Marino Sánchez-Elvira y F. García Romero. Madrid, Gredos, 
1999. 
3. HISTORIA DE LA LITERATURA 
AGOSTA ESTEBAN, M.: «LOS historiadores clasicistas de Justiniano», El mundo 
mediterráneo 255-264. 
ALBINI, U.: «II mimo a Gaza tra il V e il VI secólo d.C», El mundo medite-
rráneo 3-10. 
ANRUBIA APARICI, E.: «Filosofía y poesía: ¿dicotomía o unidad?. Filosofía y 
formas literarias 45-62. 
BRIOSO SÁNCHEZ, M. : «Aspectos del estilo directo en la novela griega antigua», 
Hahis 30, 1999, 153-173. 
BRIOSO SÁNCHEZ, M.: «La pederastía en la novela griega antigua», Exc.Phil.9, 
1999, 7-50. 
BRIOSO SÁNCHEZ, M.: «El engaño en la novela griega antigua: algunas consi-
deraciones», Myrtia 14, 1999, 57-92. 
BRIOSO SÁNCHEZ, M.: «La épica griega en la antigüedad tardía (siglos III-VII 
d.C.)», El mundo mediterráneo 11-46. 
CABO PÉREZ, G. DE: «Historia y Literatura. El nacimiento de la novela históri-
ca», £ / / 2 1 , 1999, 149-162. 
CALERO SECALL, I.: Consejeras, confidentes, cómplices: la servidumbre feme-
nina en la literatura griega antigua. Madrid, Ediciones Clásicas, 1999. 
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CANDAU MORÓN, J.M.: «Clasicismo y transfiguración. La tradición clásica en 
la literatura de los siglos III-VII», El mundo mediterráneo 47-52. 
CASCAJERO, J.: «A la sombra del asno. Asnos, burros y jumentos en la pare-
miología antigua». Paremia 8, 1999, 113-117. 
CouLET, C : El teatro griego. Traducción de F. Borrajo. Madrid, Acento, 1999. 
DÍAZ DE CERIO, M.: «Estructura discursiva en el epigrama funerario: la evolu-
ción de un género», Habis 30, 1999, 189-204. 
DÍAZ ROLANDO, E.: «Los peligros para la verdad y la imparcialidad en la his-
toriografía griega antigua y bizantina». El mundo mediterráneo 297-302. 
GALLÉ CEJUDO, R.: «Clasificación, forma y función de la carta erótica inserta 
en la Novela», Aladas palabras 57-85. 
GARCÍA GUAL, C : «Tértil Kal jit-p^ril (Apología de la cigarra)». Miscelánea 
léxica en memoria de Conchita Serrano 613-618. 
GUZMÁN GARCÍA, H.: «La escena de mensajero en la tragedia griega». Aladas 
palabras 39-56. 
HOWATSON, M . C : Diccionario abreviado de la literatura clásica. Coordinador 
de la edición española A. Guzmán Guerra. Revisión de la traducción de F. 
Pinero. Madrid, Alianza, 1999. 
LAGUNA MARISCAL, G.: «La recepción de las Sihas de Estacio en la literatura 
grecolatina tardoantigua». El mundo mediterráneo 97-102. 
LÓPEZ EIRE, A.: «Medicina y retórica». La lengua científica griega L 83-101. 
LÓPEZ EiRE, A.: «Retórica y política». Actas del XIII Simposi 25-38. 
MuÑiz COELLO, J.: «Los escritores griegos y romanos y los archivos. Actitudes 
ante un problema». Homenaje al Profesor Montenegro 173-183. 
PÉREZ JIMÉNEZ, A. - CRUZ ANDREOTTI, G.: «Introducción. Aladas palabras». 
Aladas palabras I-S. \* D 11 
POEMES LÍRics DE LA GRECIA ANTiGA. Introducció, traducció 1 notes de M.R. Lla-
brés RipoU. Barcelona, Edicions de La Magrana, 1999. 
Riu, X.: «Veritat, ficció, ocasió». Actas del XIII Simposi 271-274. 
RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: Del teatro griego al teatro de hoy. Madnd, Alianza, 
1999 
SALINAS DE FRÍAS, M.: «De Polibio a Estrabón. Los celtas hispanos en la his-
toriografía clásica». Homenaje al Profesor Montenegro 192-203. 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, F.: «Líneas generales de investigación contempor^easobe 
la Atidografía: el debate sobre el origen y la naturaleza de las Atthides», 
Homenaje al Profesor Montenegro 103-114. . . • ^, „ ^^^^ 
SOLANAS GARCÍA, J.: Las representaciones en Grecta: sus trágicos y come-
día/jíM. Madrid, La Avispa, 1999. «^,„^„,/7 n 
SouTO, F.: «La crítica musical en la Comedia gnega antigua». Minerva 13, 
1999,87-101. 
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TORRES, J.: «Aportaciones de la literatura epistolar griega cristiana a la histo-
ria de la mujer», El mundo mediterráneo 479-488. 
TouWAiDE, A.: «Léxica medico-botánica byzantina. prolégoménes á une étu-
de». Miscelánea léxica en memoria de Conchita Serrano 211-228. 
VAN DUK, G.J.: «El uso de las fábulas en los léxicos griegos antiguos», Mis-
celánea léxica en memoria de Conchita Serrano 465-472. 
VARA, J.: «El por qué las ejecuciones épicas (himno más recitación épica de ín-
dole trágica) se convirtieron en la tragedia (parte hímnica más parte reci-
tada trágica) y huella de este paso en Esquilo», Habis 30, 1999, 19-47. 
VEGETTI, M. : «Metáforas del cuerpo humano de Aristóteles a Galeno», Unidad 
y pluralidad del cuerpo humano 81-94. 
4. LINGÜÍSTICA GRIEGA. MÉTRICA 
ARTES HERNÁNDEZ, J.A.: Estudios sobre la lengua de los Hechos apócrifos de 
Pedro y Pablo. Murcia, Universidad, 1999. 
BARCALA, A.: «Los nombres bárbaros del gnosticismo». Miscelánea léxica en 
memoria de Conchita Serrano 11-33. 
BARRIOS CASTRO, M.J.: «Una aproximación al dialecto cretense de la época he-
lenística», Miscelánea léxica en memoria de Conchita Serrano 35-41. 
BERENGUER SÁNCHEZ, J.A.: «Isis como áyáitri Qt¿N en POxy.\3%0», Miscelá-
nea léxica en memoria de Conchita Serrano 43-54. 
BoNED, P.: «"EK61K05: contribución al léxico de las instituciones». Miscelá-
nea léxica en memoria de Conchita Serrano 55-59. 
BouDON, V.: «Etude sur la langue scientifique grecque: origines, développe-
ment et influences sur les langues modemes européennes», IM lengua 
científica griega I, 165-171. 
CALDERÓN DORDA, E.: «La embriaguez en Aristófanes: análisis léxico», Myr-
tia 14, 1999, 5-18. 
CALDERÓN DORDA, E.: «Estudio sobre el léxico musical neotestamentario», FN 
12(23-24), 1999, 17-24. 
CALVO MARTÍNEZ, J.L.: «El campo semántico de "lo dionisíaco" en Plutarco», 
Plutarco, Dioniso y el vino 129-138. 
CALVO MARTÍNEZ, J.L.: «El concepto de ¿jiieCKeía de Platón a Plutarco», Plu-
tarco, Platón y Aristóteles 45-62. 
CANTERA OLERA, N.A.: «Sobre el pretendido origen indo-iranio de gr.^Cxpa», 
Minerva 13, 1999,45-53. 
CARMONA VÁZQUEZ, A.: «Conceptos sitácticos básicos y unidades funcionales 
dentro del ámbito lingüístico del griego clásico», Exc.Phil.9, 1999, 51-66. 
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cion CECCARELLi, L.: Prosodia y métrica del latín clásico, con una mtroduo 
a la métrica griega. Traducción de R. Garande. Sev.lla. Universidad. 
1999 
CERVANTES MAURI, J.M.: «El concepto de eleutheriótes en Aristóteles y Plu-
tarco», Plutarco, Platón y Aristóteles 583-592. 
CoNTi, L.: «La expresión de la causa en Homero con referentes humanos». 
Emérita 61, 1999, 295-313. , . Í , M^r^n, 
CORS I MEYA, J.: «Trets morfosintáctics en la Uengua de la <I.oiVLKLKn la rca 
de Filó de Biblos (II)», Faventia 21/2, 1999, 9-44^ M.r.lnn.a 
CRESPO, E.: «Sobre el significado léxico de 6.edco y derivados». Miscelánea 
léxica en memoria de Conchita Serrano 61-65. ,„H..rrión» 
FERNANDEZ MARCOS, N.: «A vueltas con el léx.co del gnego de traducción». 
Miscelánea léxica en memoria de Conchita Serrano 81-89. ^ . . . , 
FORTES FORTES, J.: «Anatolische uns griechische PAan-nnamen. Methodolo-
gie ihrer etymologischen Erforschung», Faventia 21/1, 1999, 13-2». 
GANG'.:^;A ELÍCETU., I : «"Eevog antes de las etnias». Miscelánea lextca en 
memoria de Conchita Serrano 9\-95. . ono 967» Deváe 
GARCÍA NOVO, E.: «El croar de las ranas: Aristófanes, Ranas 209-267», Desde 
O A R c ; : = : Í r : v : d " ^ . « « - : . n e g o . . . e v o . ( R o d a s ) » , M . . . . 
GARCÍA Z E R O , t ; «sobre la etimología de paro.mía». Paremia 8, 1999, 
GARCÍI'SOÍER, M.J.: «Algunos nombres del vino en griego antiguo», Habis 30, 
G A R Z I T A ^ I L I S C Í ideologici di autori del IV sec. d.C», L . lengua científi-
^ ^ ^ : Z : : ^ I ^ : Z . deUe mterferenze del greco nel latino e viceversa», 
La lengua científica griega \\,\51-\61. 
GiANORANOE, G.: «Cuatro notas ^^^^^^^^¡¡^Í^^^'Z^ o ambi-
GRACIÁ MUR, G.: «La terminología cinegética en grec v 
güitat léxica?». Actas del XIII Simposi f^-^J}' ^^ p,^¿^^ Cues-
HERRERA MONTERO, R.: «Abraham Cowley como traductor 
tiones de métrica». Actas del ^ ^ ^ ^ l ; ^ ^,,,elánea léxica en 
HOZ, M.P. DE: «"AYYE^^OS y Beiov en exvotos anaioi 
memoria de Conchita Serrano 103^^. ^^ ^ , . , , , ,^ . 
JUEZ GÁLVEZ, F.J.: «Un aspecto de la palabra coy ¡^  ^ 
nea léxica en memoria de Conchita ^err^ino U- • 
LARA NAVA, M.D.: «El sentido figurado en el análisis del lexu:o gn g 
celánea léxica en memoria de Conchita Serrano 117 126. 
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LENS TUERO, J.: «Hesychia y poikilía: dos palabras de la terminología cultural 
griega y su proyección en las culturas modernas». La lengua científica 
griega I, 9-23. 
LÓPEZ EIRE, A.: «Historia del Ático a través de sus inscripciones II», Zephyrus 
51, 1998, 175-194. 
LÓPEZ FÉREZ, J.A.: «Algunos datos sobre el léxico de los tratados hipocráti-
cos». La lengua científica griega I, 39-51. 
LÓPEZ FÉREZ, J.A.: «Eufemismos y vocabulario técnico en el Corpus Hippo-
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RODRÍGUEZ MORALES, J.: «Tutela nauis e Isis Pelagia en el Satyricon», 'Ilu 4, 
1999, 205-224. 
RODRÍGUEZ MORENO, I.: «Reflexiones sobre un aspecto religioso de Plutarco de 
Queronea: la demonología». Plutarco, Dioniso y el vino 423-431. 
RosKAM, G.: «Dionysus sublimated. Plutarch's thinking and rethinking of the 
traditional Dionysiac», Plutarco, Dioniso y el vino 433-445. 
Ruiz DE ELVIRA, A.: «Cupido y Psique», Amores míticos 9-53. 
Ruiz VILA, J.M.: «La racionalización del mito. El caso de los mitógrafos vati-
canos». Filosofía y formas literarias 7-16. 
SAÍD, S.: Introducción a la mitología griega. Madrid, Acento, 1999. 
SANZ MORALES, M.: «Paléfato y la interpretación racionalista del mito: carac-
terísticas y antecedentes», AEF 22, 1999, 403-424. 
SÚAREZ DE LA ToRRE, E.: «Apolo y Odín», Homenaje al Profesor Montenegro 
115-132. 
SÚAREZ DE LA ToRRE, E.: «Dioniso y el dionisismo en Plutarco», Plutarco, Dio-
niso y el vino 29-55. 
SÚAREZ DE LA ToRRE, E.: «Oráculos de Apolo en la Grecia antigua. Bibliogra-
fía clasificada», 'ílu 4, 1999, 371-386. 
TEJA, R.: Emperadores, obispos, monjes y mujeres. Protagonistas del cristia-
nismo antiguo. Madrid, Trotta, 1999. 
TEJA, R.: Los Concilios en el cristianismo antiguo. Madrid, Ediciones del Or-
to, 1999. 
VIDAL MANZANARES, C.: Diccionario histórico del cristianismo. Estella, Ver-
bo Divino, 1999. 
VILLA, J. DE LA: «Pasífae y el toro». Amores míticos 81-116. 
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ANRUBIA APARICI, E.: «Filosofía y poesía: ¿dicotomía o unidad?. Filosofía y 
formas literarias 45-62. 
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ARANA, J.R.: «La biología de los primeros estoicos», Veleia 16, 1999, 233-
BARC'ALA, A.: «LOS nombres "bárbaros" del gnosticismo», Miscelár^ea léxica 
en memoria de Conchita Serrano 11-33. 
BENÍTEZ RODRÍGUEZ, E.: «Diógenes de Sínope y el pensamiento cmico en los 
proverbios griegos». Paremia 8, 1999, 57-63. 
BODELÓN, S.: «Minucio Félix: huellas griegas en el discurso de Ceciho Nata 
lis». Corona spicea 29-A6. » • . » , c / m iqq9 41-56 
CHiARANDONA, R.: «Gli eleati e i loro critic, m Anstotele>>^ Pl'^^^^^^^\f^;_ 
CUBEL MASS.A, M.C.: «Formas de pensar el tiempo en la Antigüedad», F,/o 
C J ^ ^ ^ Z S ™ r s s e u d'c.», FUosofia y formas Ulerar.as 37-44. 
GARCUSOLA M C : «La medicina griega y la astronomía en el nuevo mundo^ 
eUra^dó Í l Diego Cisneros, Sitio, naturaleza y proptedades de la c.uéad 
ae Mé.co., Contemporaneidad de los^^^^^^^^^^ ^^^_ 
JAMME, C : Introducción a la fdosofia del mito en la ep 
temporánea. Barcelona, Paidós, 1999 ^:^„rffírn ^rieea I 83-
LÓPEZ E.RE, A.: «Medicina y retórica». La lengua científica griega 1, 
MARTÍNEZ BENAVIOES, M.J.: «Contnbución a la P ° ' ^ ~ ^ ^ ^ f ^^^^^^^ 
. o z S : ^ . ^ : : ^ - - - ^ ^ ^ ^ ^ 
tedra, 1999. etr«i,Sairas del mito de Crono-Satumo», 
PÉREZ JIMÉNEZ, A.: «Implicaciones astrológicas del mito 
Minerva 13, 1999, 17-44. nlanetaria" la pervivencia de las cre-
PÉREZ JIMÉNEZ, A.: «Melotesia zodiacal Y ^ ^ ^ ^ ^^,^, ^ ^i.rali-
encias astrológicas antiguas sobre el cuerpo 
dad del cuerpo humano 249-292_ Hammaá/ //. Evangelios, 
PINERO, A. (ED.): Textos gnósticos. Biblioteca ae g 
hechos, cartas. Madrid, Trotta 1999. pensament 43-54. 
PÓRTULAS, J.: «El mite i els presocrátics», "^urs dejen 
RooRlGUEZ MORENO, I.: < < D — o ^ ' \ X G ; e c l p : ^ ¿ t L l i ^ Filosofia 
Ruiz CASTELL, P.: «Ciencia y filosofía en la Grecia p 
y formas literarias 133-140. filósofos en sus citas. Edición 
Russ, J.: Léxico de filosofía. Los conceptos ylosfd^ J 
española de F. Guerrero Jiménez. Madnd, Akal, 
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ViLLANOVA CID, E.: «Filosofía helenística: escuela de Epicuro», Filosofía y 
formas literarias 85-92. 
V. también 2 s.u. Plutarchus 
11. PERVIVENCIA. HUMANISMO. HISTORIA DE LA HLOLOGÍA 
AGRÁ ROMERO, M . X . ET ALII (EDS.): En torno a la justicia: las aportaciones de 
Aristóteles, el pensamiento español del siglo XVI, J.S. Mili, la fenomeno-
logía y Rawls. La Coruña, Eris, 1999. 
ALFONSO GARCÍA, M . C : «Mujer y fin de siglo (XIX): un uso intencionado de 
la mitología». Corona spicea 665-676. 
ALVAR EZQUERRA, A.: «El Colegio Trilingüe de la Universidad de Alcalá de 
Henares (notas para su estudio)», Contemporaneidad de los Clásicos 515-
523. 
ÁLVAREZ, M.C. - IGLESIAS, R.M.: «Borges, crisol del mundo clásico». La filo-
logía latina hoy 775-781. 
ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M.: «Notas sobre el papel de Estrabón en la histo-
riografía española, del Renacimiento a la Ilustración», Estrabón e Iberia 
31-61. 
ÁLVAREZ MORAN, M.C. - IGLESIAS MONTIEL, R.M.: «Fidelidad y libertad mito-
gráficas en Los Siete contra Tebas de Antón Arrufat», Contemporaneidad 
de los Clásicos 261-270. 
ÁLVAREZ SANAGUSTÍ, A. - RAJOY FEUOO, M.D.: «Fedra en el tiempo». Corona 
spicea 677-701. 
ANDREADIS, Y.: «EjriKCvÓDva, Oveipa, Zo(t)OKXfÍ5, n^ci''^íúv, KaXvxepdv», 
Grecia en España 233-250. 
ANDRÉS, G. DE: Helenistas del Renacimiento en Toledo. El copista cretense 
Antonio Calosinás. Toledo, Instituto Provincial de Investigación y Estu-
dios Toledanos, 1999. 
ANSINO DOMÍNGUEZ, J.M.: «El teatro de tema mitológico de Fernán Pérez de 
Oliva», F/ 10, 1999, 11-27. 
ARAGÓN FERNÁNDEZ, M.A.: «Castor y Pólux, un libreto de ópera del siglo 
XVIII», Corona spicea 343-363. 
ARCAZ POZO, J.L.: «Mito clásico y poesía española actual: el tema de Ulises en 
un poema de Javier Salvago» Exemplaria 3, 1999, 177-184. 
ARENAS DOLZ, F.: «La carencia también es erótica. Observaciones al pensa-
miento de Platón y Lévinas», Filosofía y formas literarias 159-173. 
ARTES HERNÁNDEZ, J.A.: «La dualidad jiúOos/XÓYog en Del sentimiento trági-
co de la vida de Miguel de Unamuno», EClás.\\6, 1999, 65-76. 
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AYENSA PRAT, E.: «Tucídidcs i rexperiéncia de la guerra en l'obra de lannis 
Ritsos», Actas del XIII Simposi 111-116 
BAKONIKOLA, H.: «O. EUriv.Ké, PC^e? xrig rXcóooag x o . MtyKéX Nxe Ou 
vauoTJVO» Grecia en España 137-150. 
BA j rOLLBK; j .V. : «La imposible disuasión del héroe trágxco». Contempo-
raneidad de los Clásicos 543-551. 
, ,radic¡6n Msic. Ba«;elona • Valencia. Un.vers.dal Aut6noma de Bar 
relnna -IJniversitat de Valencia, 1999. _ 
BAKAS?H M W a . del arte. De PlatSr. a Wir.kelrru.r.r.. Vers.én española 
de F. Salcedo Garcés. Madrid, Alianza, 1999^ 
BLANCO PÉREZ , J.I.: «Medicina y literatura en el diálogo de A. de Santa Cruz. 
análisis de las fuentes». La filología latina hoy 799-807-
BLANCO PÉREZ , J.I.: «Los comentarios a « f - t o o l o i I S 
de Soto, médico de Felipe II», Minerva 13, 999, 20-229. 
BOBES NAVES, M.C.: «Retórica clásica y narratologia actual». Corona sptcea 
B O S C H ' M ' C ; «Antígona en Iberoamérica», Contemporaneidad de los Clásicos 
BOUÍ 'N, 'V.° «Étude sur la langue scientifique ^^^<^--2^- ^¿^^T.^a 
ment et influences sur les langues modemes européennes». La lengua 
científica griega I, 165-171. P,.,_,„«'« Annewa Poénca de Alon-
BRANCAFORTE, B.: «Teoría y práctica en la F^josofia Antigua 
so López Pinciano», Grecia en ^^^'^"^ 223-23A ^^  ^ ^^^^ 
BRAVO oe LAOUNA, F.J.: «^¿P^™",^::^^^^^^^^^ M. . . a 14, 
argentino contemporáneo, una revisión ut 
1999,201-218. •,„» ^n Rubén Darío?», Cortíem/jora-
BuiSEL DE SEQUEIROS, M.D.: «¿Hexámetros en Rubén uano 
neidad de los Clásicos 165-174. _ . . . . „ ^_ T p Duarte Kassel -
CALDER6N DE LA BARCA, P.: El divinO ^ f ^ f ^^^fj^^ ^1^9^ 
Pamplona, Reichenberger - ^f^^^^^^l^^ZoZr^^^ contemo-
CAMPUZANO, L.: «Tradición clásica en ^^  1 " ' ,^  Contemporaneidad 
pránea de autoría femenina: meditación en el umbral». Con p 
C A N O T : ; i ^ : ¿ ' A . : «E1 mito en Los advertidos de Alejo Carpentier», Con-
C A R D Z r : ^ ? i Í : ; S y t M ^ ^ D r e s s » , . . c . . España 311-312. 
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CARDOSO FERRER, M.R.: «La persistencia de un signo: la imagen clásica en el 
arte contemporáneo». Contemporaneidad de los Clásicos 415-421. 
CASAS RIGALL, i.: La materia de Troya en las letras romances del siglo XIII 
hispano. La Coruña, Universidad de Santiago de Compostela, 1999. 
CASTRO DE CASTRO, D.: «Henri Estienne y la traducción», La filología latina 
hoy 829-835. 
CASTRO DE CASTRO, D.: «La versión latina de los Idilios de Teócrito por Eoba-
nus Hessus (1530) y su presencia en la de Mariner (1625)», Myrtia 14, 
1999, 171-186. 
CASTRO JIMÉNEZ, M.D.: «El mundo clásico en Criaturas saturnianas y Cronus 
y la señora con rabo de R.J. Sender», La filología latina hoy 837-846. 
CASTRO JIMÉNEZ, M . D . - GIL ROVIRA, M.: «Mitos ¿de Europa o de América?», 
Contemporaneidad de los Clásicos 41-48. 
CONDE PARRADO, P.P.: «El léxico del instrumental quirúrgico en las versiones 
latinas renacentistas de Pablo de Egina», Minerva 13, 1999, 231-258. 
CRESPILLO, M.: La idea del límite en filología. Analecta Malacitana, Anejo 
XXII. Málaga, Universidad, 1999. 
DELCROIX, K.: «El ludicium de Plutarcho et scriptis eius in quo libellus deflu-
minibus magno Plutarcho Chaeronensi probabiliter vindicatur de Philip-
pe-Jacques de Maussac: situación en la obra del autor y estructura retóri-
ca». Plutarco, Dioniso y el vino 181-197. 
DEMERSON, G.: «Appelez-vouz cela fureur poéticque?», Helmantica 50, 1999, 
273-300. 
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, M.A.: «Martí: lo clasico en su lengua». Contempora-
neidad de los Clásicos 9-17. 
Dos TRADUCCIONES CASTELLANAS ATRIBUÍDAS A JUAN GiNÉS DE SEPÚLVEDA. El Diá-
logo de Luciano llamado Palinuro y la Homelia XXX de San Juan Chri-
sóstomo: que ninguno puede resgebir daño sino de sí mesmo. Introduc-
ción, edición de los textos castellanos y de los originales latinos de J. 
Solana Pujalte. Córdoba, Universidad, 1999. 
DUPLA, A.: «Clasicismo y fascismo: líneas de interpretación». Contempora-
neidad de los Clásicos 351 -359. 
DUQUE, F.: «De la vía excéntrica de la "modernidad" al planeta desorbitado. El 
espíritu del "helenismo" y su destino», Grecia en España 125-136. 
ESPINO MARTÍN, J.: «El tema del amor como estructura en tres discursos plató-
nicos y su pervivencia posterior», Filosofia y formas literarias 151-158. 
ESTEBAN, J.: «Mitos griegos en los escritores modernos: de Valle-Inclán a los 
Bohemios», Grecia en España 305-310. 
EUCLIDES: LOS seis primeros libros de la Geometría de Euclides traduzidos en 
lengua española por Rodrigo Qamorano (edición facsímil). Estudio intro-
ductorio y notas de J.M. Sanz Hermida. Salamanca, Universidad, 1999. 
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Exemplaria 3, 1999, 1-15. .„^et„ HP Ouintiliano v lector de 
FERNANDEZ LÓPEZ, J.: «Pomponio Leto, comen a^s a de QumtiUan y 
Plutarco. l - ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ n . : el mito de era-
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, C : «De la ^^"t^^ ¡^.^ 473-492. 
cíes y Ónfale en Omphale de Th. Gautier>, Coro p ^^ ^^ 
FERRERAS, J.I.: «La novela clásica gnega en 1^ Siglo de Ur 
liodoro a Cervantes», ^¿^¿^^if^Z^lZel XIII Sirrrposi 171-178. 
FERRERO HERNÁNDEZ, C : «El leo";^El her ^ ,„„temporánea», Contem-
FLORIO, R.: «Memoria, epopeya antigua, narrauvd 
poraneidad de los Clásicos 49-58. ^^ ^ escritos 
dé (1515-1516)», HELMANTiCA 50, 1999^^"^ castellanas de Hesíone en 
El sueño de Alejandría de Terencí moi 
oJÍIoo.^^. ,M. «Nove,a p»pu, . . . - . . „ * i « . , « ,0, , . . 
O J , r ¿ ^ ¿ * ^ . .M. : . C * 9S. Novela popu,„ . Ua^ici^» * t c a . , C » -
fa5. Barcelona, Península, 1999. ^.^^^ ^ ^ i^nía 
GARCÍA CUAL, C : «Sobre la re^^teipretació" htermí^^^^ ^ _ ^^^ ^ ^^^^^^ 
e inversión de sentido», en VUlanue ' - /jomenaye a C/awáio 
5/n/ronzara.. £ n . a , . . de literatura comparada 
Guillen. Madrid, Castalia, 19*^ 9- i e ^ - _ ^ ^ ^ Ediciones del Orto, 
GARCÍA QUÍNTELA, M.V.: Dumezil (1898-19SO). 
1999. H. mises en el teatro español del siglo XX», 
GARCÍA ROMERO, F.: «El mito de Ulises en 
CFCG 9, 1999, 281-303. astronomía en el nuevo mundo: 
GARCÍA SOLA, M . C : «La medicina gnega y ¡.¿ades de la ciudad 
el tratado de Diego Cisneros, 5,««, «« "^ «^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 
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GARCÍA TEUEIRO, M.: «Magia antigua y literatura española», Pervivencia de la 
Tradición Clásica 137-157. 
GARCÍA TEUEIRO, M.: «La culebra, la vida y la leche (restos de antiguas creen-
cias en Asturias y en Galicia)», Corona spicea 297-311. 
GARRIDO CAMACHO, P.: El tema del reconocimiento en el teatro español del si-
glo XVI. La teoría de la anagnorisis. Madrid, Támesis, 1999. 
GiLABERT BARBERA, P.: «El triomf de l'amor (Liebe) sobre la versatilitat in-
quietant de la saviesa protagórica a La muntanya mágica de Thomas 
Mann», Actas del XIII Simposi 183-189. 
GiLABERT BARBERA, P.: «Tot sortint de la caverna per cercar la vida (lectura clas-
sicitzant de La caverna de Rodolf Sirera)», haca 14/14, 1998/99, 119-138. 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M.: «Nostalgia del griego». Corona spicea 195-207. 
GONZÁLEZ ROLAN, T . - SAQUERO SUÁREZ-SOMONTE, P.: «Apuntes sobre dos 
versiones castellanas cuatrocentistas (manuscrita e impresa) del Isagogi-
con moralis disciplinae del humanista italiano leonardo Bruni», Miscelá-
nea léxica en memoria de Conchita Serrano 483-494. 
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, C : «Una oda sáfica en latín en honor de la Reina Cristi-
na (1832): La real Academia Greco-Latina», Minerva 13, 1999, 283-309. 
GuARiNO, R.: «Ecos del mundo clásico en Con la miel en los labios de E. Tus-
quets». Contemporaneidad de los Clásicos 87-94. 
GuiCHARD ROMERO, L.A.: «Tradición clásica y poesía mexicana: de un siglo a 
otro». Contemporaneidad de los Clásicos 189-197. 
GUIJARRO CEBALLOS, J. (ED.): Humarusmo y literatura en tiempos de Juan del 
Encina. Salamanca, Universidad, 1999. 
GUTIÉRREZ GROVA, A.: «La retórica clásica: un antecedente de la sicosociolo-
gía del lenguaje». Contemporaneidad de los Clásicos 361-368. 
HADJINICOLAOU, N.: «Goya and Greek Myihology», Grecia en España 173-
194. 
HERRERA MONTERO, R.: «Abraham Cowley como traductor de Píndaro. Cues-
tiones de métrica». Actas del XIII Simposi 213-217. 
HIGUERAS MALDONADO, J.: Humanistas giennenses (ss. XVI-XVIII). Jaén, Uni-
versidad, 1999. 
HINOJO ANDRÉS, G.: «Repertorios renacentistas del saber antiguo». Contempo-
raneidad de los Clásicos 589-597. 
HUALDE PASCUAL, P.: «Valoración de las traducciones de Homero en los siglos 
XIX y XX en España e Iberoamérica: de Hermosilla a Leconte de Lisie», 
Contemporaneidad de los Clásicos 369-377. 
IGLESIAS MONTIEL, R . M . - ÁLVAREZ MORAN, M . C : «La Troya de Salvador 
García Aguilar en Clama el silencio». Contemporaneidad de los Clásicos 
95-104. 
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I.UN C.LPE.6N. I.: .cuba, 1998: lazos de la « a f ^ ¡ ^ ^ ; ^ ' ^ _ 
de la tradición greco-la.ina).,. Con,emp<,rane,d«d de te C t o c ^ j 
U M M T C : l.,r^uccién <. 1. fliosofi. del mi.o en /» (poc. moderna y con-
L ^ ^ Z M ^ : I . " ^ r - r ' e f ¿S.'-in.d,.o del H™»is™ esp.»o, del 
u J t í " ' l u r r ; ; r o „ í ^ ; " ~ . p i e o : C . „ a e C o ^ ^ ^ ^ ^ 
. . ¿ X ^ Í S ^ t í o t l ' Í S C ; . T e l — e,.,eo a, „ „ . . „ . , 
L . . ¿ c : r 7 J : S ' ' o * I S r S f " , » * de, a„ . i . s .i..™.» en el 
„i,„ gñeg», ^''-X"'lti^Zt7.:^^,^Z:Z^^do en clare de 
" ^ ^ ^ • l l i C r i ^ c f a c i o n ' S r o ^ « i - ' ^ - ' - P ° ^ « - " ^ o — " 
M . r e f B t ; » r M " 1 . P L - » . „ c o ^ n . . » a P,..d„ de, s,„o 
XVI>>, Plutarco Dioniso y ^'^''.f^^!"'^'^. ¿.i Renacimiento hasta el 
MARTÍNEZ GARCÍA, Ó.: «Fortuna del mito de Teseo. del Ke 
siglo XIX>>,£C/á5.115, 1999,51-71. 
EZ, M.: «Textos de a> 
o español ^--'^^^•-^^,,^,, e, beso prendido en A. 
MARTÍNEZ REVERTE, E.: «Amor, belleza y mitoiog _^^  ^^^ 
siglo XIX»'.^^'^^-;;^'^;r;xtos de ayer, temas de hoy: la cultura clásica 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, . . « extos ae ayc 75-109. 
en el periodism  - t r a T m " ; ^ " l t s o ;
. Í  , .: r, ll  yj^'^'^y^ 
canevá», ^ - - ^ ^ - i ^ l l ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de Lorca», 
sTfNFz ROMERO, C : «Clasicismo y iu<^  MARTÍ EZ E , 
Contemporaneidad de los < ^ ' f f ' ' ' f . " ..,¿^0 en la representación Nor-
MARTÍNEZ ROMERO, ^-^--XTcZetort^^^ ^e los Imcos 499-503. 
te-Sur en la prensa de eüte>>, Co«^ P ^^ ^^ .^ ^^ ^ ¿os textos anti-
MARTINHO DOS SANTOS, M. . «A teoría uo g 
gos», Cc,nr.mp«rane/Jad d. /«. ^ ' ^ ^ ' ^ ' ' ' H . Visor 1999. 
MAS TORRES, S.: ^ ' ^ ' ^ - ' f / ' X ' n C a f ^ c t o s ' d e la 'tradición de la fábula 
M.RALLES MALDONADO, J.C. ''^f^f^^^Ziaunahoy 1095-1106. 
esópica en el Humanismo», L./;^./«^^^^^^^ ^^ ^^^^^^„ ^„ ^ ^ ^ . ^ ¿, 
MIRANDA CANCELA, E.: «¿Por que LAI 
Orol», Contemporaneidad de los Clasicos 19 24. 
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MIRANDA CANCELA, E.: «Palinodia de Medea en el teatro cubano actual». Con-
temporaneidad de los Clásicos 289-296. 
MORALES ORTIZ, A.: «Observaciones a la traducción latina de G. Longueil de 
Aetia Physica de Plutarco», Myrtia 14, 1999, 143-152. 
MORALES ORTIZ, A.: «Los Apotegmas de Plutarco "traducidos" por Erasmo de 
Rotterdam», Plutarco, Dioniso y el vino 317-325. 
MORALES PECO, M.: «El mito de Teseo y la leyenda de Tristán e Isolda. Estu-
dio de unos apuntes inéditos de Ferdinand de Saussure», EH 21, 1999, 67-
88. 
MORENILLA TALENS, C. - CRESPO ALCALÁ, P.: «Fedra en Lope y Unamuno», 
Contemporaneidad de los Clásicos 297-306. 
MORENO CHUMILLAS, E.: Tommaso Campanella (1568-1639). Madrid, Edicio-
nes del Orto, 1999. 
MOROCHO GAYO, G.: «El concepto de filología en Dionisio de Tracia (Uhlig, 
Gr.G/-.I,l,l)», Desde los poemas homéricos 329-358. 
MUÑOZ GARCÍA DE ITURROSPE, M.T.: «Las elegías latinas de John Milton: tra-
dición e innovación». La filología latina hoy 1107-1116. 
MUÑOZ JIMÉNEZ, M.J.: «El mundo clásico en El escarabajo de M. Mújica Lái-
nez». La filología latina hoy 1117-1127. 
MUÑOZ JIMÉNEZ, M.J.: «La utilización de elementos clásicos en Un novelista 
en el Museo del Prado y El viaje de los siete demonios de M. Mujica Lai-
nez». Contemporaneidad de los Clásicos 125-134. 
NIETZSCHE, F.: El culto griego a los dioses. Cómo se llega a serfdólogo. Estu-
dio preliminar, traducción y notas de D. Sánchez Meca. Madrid, Aldeba-
rán, 1999. 
NIETZSCHE, F.: Lafúosofía en la época trágica de los griegos. Traducción, pró-
logo y notas de L.F. Moreno Claros. Madrid, Valdemar, 1999. 
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